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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) tata ruang 
pembelajaran Bahasa Inggris berbasis Laboratorium, (2) materi pembelajaran 
Bahasa Inggris berbasis Laboratorium, (3) aktivitas guru dan siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Inggris berbasis Laboratorium, dan (4) monitor dan evaluasi 
pembelajaran Bahasa Inggris berbasis Laboratorium. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Subjek 
utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, siswa, dan guru. Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis interaktif. Keabsahan data menggunakan teknik 
triangulasi. 
Hasil dari penelitian ini (1) Tata ruang pembelajaran Bahasa Inggris 
berbasis laboratorium di buat dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Suasana 
nyaman diciptakan dengan pemasangan Air Conditioner (AC) dan sound system 
di bagian sudut atas ruangan. Meja kursi di atur dengan formasi huruf U dan 
disetiap meja sudah dilengkapi dengan headset untuk pembelajaran listening.  
Layar monitor terpasang di depan kelas, dinding ruangan bercat warna putih yang 
memberikan kesan bersih dan luas. (2) Materi pembelajaran bahasa Inggris 
berbasis laboratorium terdiri materi speaking dan listening. Materi story telling 
atau menceritakan kembali merupakan materi yang diangap sulit. Penyampaian 
materi dilakukan melalui metode demonstrasi dan berbagai media seperti film, 
LCD, dan juga tape recorder. Native speaker sebagai sumber belajar seperti dosen 
dari UNS, UNY, dan UNNES. (3) Guru dan siswa aktif dalam melakukan 
pembelajaran bahasa Inggris berbasis laboratorium. Guru mempersiapkan 
kegiatan pembelajaran dan memberian motivasi diberikan guru dalam bentuk 
pembinaan, pemberian reward dan punishment. Melalui penggabungan berbagai 
metode guru mampu mengaktifkan siswa seperti melakukan aktivitas listening, 
speaking, diskusi, dan debat. Siswa diberikan kesempatan untuk berkompetisi 
melalui kegiatan reading a loud dan juga story telling. (4) Monitoring dan 
evaluasi pembelajaran bahasa Inggris berbasis laboratorium dilakukan selama 
proses pembelajaran. Guru memonitor setiap perkembangan siswa. Kegiatan 
evaluasi dilakukan dalam bentuk tes tertulis, lisan, dan praktik untuk mengetahui 
keterampilan listening dan speaking siswa. Siswa berprestasi mendapatkan 
reward dan mengikuti program pengayaan. Sebaliknya siswa belum mencapai 
nilai KKM akan mendapat teguran dan masuk dalam program remedial. 
 







Pangastuti Linuwih. Q.100.110.154. The management of Laboratory-Based 
English Learning at SMP Negeri 6 Magelang. Thesis. Surakarta Graduate School 
of Muhammadiyah University, 2013. 
 
The purposes of this research are to describe (1) the layout of laboratory-
based English learning, (2)  the material of laboratory-based English learning, (3) 
the teachers’ and students’ activities in the laboratory-based English learning, and 
(4) the monitor and evaluation of laboratory-based English learning. 
This research is basically a qualitative research with ethnography research 
design. The main research subjects involve the principle, students and teacher. For 
the data collection techniques, it uses the observation, interview, and 
documentation. Data analysis technique uses an interactive model of analysis. 
Data validity uses a triangulation technique. 
The results of the research show that (1) the layout of laboratory-based 
English learning was created by giving attention to the need of students. The 
comfort condition was created by installation of Air Conditioner (AC) and sound 
system in the corner of the room. The tables and chairs were set by the formation 
of U letter and in each table was equipped with a headset for listening learning. 
Screen monitor was installed in front of the class and the room walls had white 
color giving the impression of clean and spacious. (2)  the material for the 
laboratory-based English learning consisted of the speaking and learning 
materials. The story telling material was considered to be a complicated and 
complex material. The delivery of material was done through demonstration 
method and used several media such as film, LCD, tape recorder. Native speaker, 
as the learning source, included the lecturers of UNS, UNY, and UNNES. (3) 
Teachers and students were active in doing the laboratory-based English learning. 
Teachers prepared learning activities and gave motivation in a guidance, reward 
and punishment. Through the incorporation of a variety of methods, teachers were 
able to activate students such as doing the listening, speaking, discussion, and 
debating. Students had the opportunity to compete through a loud reading and a 
story telling. (4) Monitoring and evaluation of the laboratory-based English 
learning were done during the learning process. Teachers monitored for each 
students’ progress. The evaluation was done in written, spoken, and practical tests 
to know students’ skill in listening and speaking. Students who excel got a reward 
and followed enrichment program. On the contrary, those who had not achieved 
KKM score, got warning and entered the remedial program. 
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